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SISTEM PAKAR DIAGNOSA DINI PENYAKIT GIGI DAN MULUT 
 
Arif Senja Fitrani, M. Ichwanuddin  
Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Sidoarjo, Indonesia 




Gigi dan mulut adalah organ organ tubuh yang ada pada wajah .keduanya sangatlah 
vital keberadaannya oleh karenanya kesehatan kedua organ ini sangatlah penting . pada 
umumnya orang sangat menyepelekan masalah kesehatan sekitar mulut , karena mungkin 
mereka lebih mementingkan kesehatan organ-organ tubuh lainnya, yang di anggap lebih 
penting. Padahal penyakit yang menyerang gigi dan mulut dapat menimbulkan masalah yang 
berarti bagi kesehatan lainnya . contoh : masalah penampilan atau masalah di organ tubuh 
lainnya Bahkan berawal dari penyakit inilah akan timbul penyakit penyakit yang 
membahayakan dan menyerang anggota tubuh lainnya. 
Sistem pakar merupakan teori untuk mengatasi dalam ketidakpastian. Sejumlah teori telah 
ditemukan untuk menyelesaikan ketidakpastian, termasuk diantaranya probabilitas klasik 
(classicalprobability), probabilitas Bayes (Bayesianprobability), teori Hartley berdasarkan 
himpunan klasik (Hartleytheorybasedon classicalsets), teori Shannon berdasarkan pada 
probabilitas (Shannontheorybasedon probability), teori Dempster-Shafer (Dempster- Shafer 
theory), teori fuzzyZadeh (Zadehísfuzzy theory) dan faktor kepastian (certainty factor).  
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul ―Diagnosa 
Dini Penyakit Gigi dan Mulut Dengan Menggunakan Metode Dempster Shafer”.  
Penelitian ini berisi tentang deteksi awal penyakit Gigi dan Mulut yang dapat digunakan oleh 
dokter maupun masyarakat umum dalam mendiagnosa dini penyakit Gigi dan Mulut dimana 
saja dan kapan saja. Hasil penelitian ini memperlihatkan nilai Demster Shafer berada pada 
kisaran 0 sampai dengan 1, jika keluaran Demster Shafer mendekati 1, maka kepastiannya 
mendekati benar. 




Pembangunan Sektor Kesehatan 
Nasional diarahkan untuk meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat yang 
optimal, meningkatkan gizi, 
membudayakan sikap hidup bersih dan 
sehat serta meningkatkan mutu dan 
kemudahan pelayanan kesehatan yang 
harus makin terjangkau oleh seluruh 
masyarakat, termasuk bidang kesehatan 
gigi. Upaya kesehatan gigi dan mulut 
dilaksanakan dengan memacu 
meningkatkan kemandirian masyarakat 
untuk menolong dirinya sendiri dalam 
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memelihara kesehatan gigi, melalui usaha 
promotif dan preventif  yang perlu 
dilakukan sedini mungkin [1]. 
Perkembangan penyakit saat ini sama 
halnya dengan perkembangan teknologi 
dan informasi yang terus berkembang 
dengan pesat. Berbagai penyakit yang terus 
berkembang menjadikan penyakit 
layaknya musuh dan ancaman bagi setiap 
makhluk hidup. Pesatnya perkembangan 
penyakit juga mengharuskan para ahli 
untuk segera menemukan penyembuhan 
dari penyakit-penyakit yang timbul. Salah 
satu penyakit yang akan diangkat dalam 
proposal ini adalah penyakit gigi dan 
mulut. Penyakit ini dapat menyerang siapa 
pun,tanpa mengenal usia dan jenis 
kelamin. Dalam penelitian ini di terapkan 
ilmu computer pada bidang kedokteran 
terutama untuk penyakit gigi dan mulut. 
Ilmu computer tersebut adalah sistem 
pakar , sistem pakar merupakan sistem 
yang bagaimana mentransfer pengetahuan 
yang di miliki oleh seorang pakar kedalam 
computer dan bagaimana mengambil 
keputusan dan juga mengambil kesimpulan 
berdasarkan pengetahuan itu. Dengan 
menyimpan informasi dan digabungkan 
dengan himpunan aturan penalaran yang 
memadai memungkinkan komputer 
memberikan kesimpulan atau mengambil 
keputusan seperti seorang pakar.maka 
penulis membuat system pada komputer 
yang  bisa menyelesaikan masalah dan 
memberikan solusi  tentang bagaimana 
mendeteksi penyakit gigi dan mulut sejak 
dini pada manusia [2]. 
Penelitian yang pernah dilakukan untuk 
penyakit gigi dan mulut diantaranya yaitu 
perancangan sistem pakar untuk diagnosa 
penyakit mulut dan gigi  menggunakan 
metode forward chaining [3]. 
 
B. Kajian Pustaka 
Penyakit Gigi dan Mulut  
Penyakit Gigi dan mulut adalah penyakit 
yang di sebabkan oleh Sakit gigi 
disebabkan oleh berbagai masalah pada 
gigi dan rahang, seperti karies gigi, 
gingivitis atau penyakit rahang, dan masih 
banyak lagi. Sakit gigi biasanya merujuk 
kepada rasa sakit di sekitar gigi atau 
rahang terutama sebagai akibat dari 
kondisi gigi. Dalam banyak kasus, sakit 
gigi disebabkan oleh masalah gigi, seperti 
rongga gigi, gigi retak, suatu akar gigi 
terekspos, atau penyakit gusi [4]. Berikut 
ini ada 25 jenis penyakit gigi dan mlut 
yang akan di teliti, sebagai bahan 
penelitian adalah sebagai berikut: Trench 
Mouth, karies, abses periaprikal, Gingivitis 
simplek, Gingivitis hirpetik akut, 
Periodontitis, Pulptis, Kanker mulut, 
Tumor gigi, Infeksi herpes, Resesi gusi, 
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Angina Ludwig, liken planus, Angular 
cheilitis, Masalah kelenjar ludah, Rahang 
retak, Kelainan sendi temporomandibuler, 
Pellagra, Glossitis, Coxsackie virus, 
Sariawan, Leukoplakia, Maloclusion, Gigi 
terjepit dan penyakit pada bibir. 
 
Metode Demster Shafer 
Dempster-Shafer adalah suatu teori 
matematika untuk pembuktian hipotesa. 
berdasarkan belief functions and plausible 
reasoning (fungsi kepercayaan dan 
pemikiran yang masuk akal), yang 
digunakan untuk mengkombinasikan 
potongan informasi yang terpisah (bukti) 
untuk mengkalkulasi kemungkinan dari 
suatu peristiwa. Teori ini dikembangkan 
oleh Arthur P. Dempster dan Glenn Shafer 
[5].  Secara umum Teori Dempster – 
Shafer ditulis dalam interval :[belief, 
Plausibility] ........................................... (1) 
Belief (Bel) adalah ukuran kekuatan 
evidence dalam mendukung suatu 
himpunan proposisi. Jika bernilai 0 maka 
tidak mengindikasikan tidak ada evidence, 
dan jika bernilai 1 menunjukkan adanya 
kepastian. 
Plausibility (Pl) dinotasikan sebagai : 
Pl (s) = 1 – Bel (¬s) .............................. (2)  
Plausibility juga bernilai 0 sampai 1. Jika 
kita yakin akan ¬s, maka dapat dikatakan 
bahwa Bel (¬s)=1, dan Pl (¬s) = 0. Pada 
teori Dempster Shafer kita mengenal 
adanya frame of discrenment yang 
dinotasikan dengan θ. Frame ini 
merupakan semesta pembicaraan dari 
sekumpulan hipoteis. 
Misalkan : θ = {A,B,C,D} [5]. 
Dengan :  
A = Anemia defisiensi gizi besi; 
B = Anemia biasa; 
C = Anemia Hemolitik; 
D = Anemia Pernicious; 
Tujuan kita mengaitkan ukuran 
kepercayaan elemen – elemen θ. Tidak 
semua evidence secara langsung 
mendukung tiap – tiap elemen. 
Untuk itu perlu adanya probabilitas fungsi 
densitas (m). nilai m tidak hanya 
mendefinisian elemen – elemen θ saja. 
Namun juga subsetnya. Sehingga jika θ 
berisi n elemen, maka subset θ semuanya 
berjumlah  . Kita harus menunjukkan 
bahwa semua m dalam subset θ sama 
dengan 1. Andaikan tidak ada informasi 
apapun untuk memilih keempat hipotesis 
tersebut, maka nilai : 
M{ θ} = 1,0 
Keterangan : θ = merupakan komplemen 
dari M 
Dalam suatu kasus teori Dempster shafer 
memberikan aturan kombinasi antara 
densitas Mi dan densitas Mj 
 .......... (3) 
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Keterangan : 
  : Kombinasi baru θ untuk gejala ke 
(i) dan gejala selanjuatnya (j) yang  
ditampung di (A) yang baru 
Ai : Penyakit yang terkait dengan 
gajala sebelumnya 
Aj : Penyakit yang terkait dengan 
gajala selanjutnya 
  : Irisan / subset  penyakit yang 
terkait antara gejala sebelumnya dan 
sesudahnya 
 : Himpunan Kosong penyakit 
antara  gejala sebelumnya dan sesudahnya 
Aturan kombinasi ini juga dapat digunakan 
untuk iterasi : 
 ...................... (4)  
Keterangan :  
X : Gejala penyakit sebelumnya 
Y : Gejala penyakit sesudahnya 
Z  : Gejala penyakit baru 
x, y  : Penyakit yang terkait dengan  
  gejala 
 : Himpunan Kosong penyakit  
antara  gejala sebelumnya dan       
sesudahnya 
 
Aplikasi Sistem Pakar 
sistem pakar (expert system) adalah sistem 
yang berusaha mengadopsi pengetahuan 
manusia ke komputer, agar komputer dapat 
menyelesaikan masalah seperti yang biasa 
dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar 
yang baik adalah sistem pakar yang 
dirancang agar dapat menyelelasikan suatu 
permasalahan tertentu dengan meniru kerja 
dari para ahli. Dengan sistem pakar ini, 
orang awam pun dapat menyelesaikan 
masalah yang cukup rumit yang 
sebenarnya hanya dapat diselesaikan 
dengan bantuan para ahli.  
Bagi para ahli, sistem pakar ini juga akan 
membantu aktivitasnya sebagai asisten 
yang sangat berpengalaman. 
Ada beberapa definisi tentang sistem 
pakar, antara lain :  
a. Menurut Durkin  : Sistem pakar 
adalah suatu program komputer yang 
dirancang untuk memodelkan kemampuan 
penyelesaian masalah yang dilakukan 
seorang pakar.  
b. Menurut Ignizio : Sistem pakar adalah 
suatu model dan prosedur yang berkaitan, 
dalam suatu domain tertentu, yang mana 
tingkat keahliannya dapat dibandingkan 
dengan keahlian seorang pakar.  
 
C. Metode Penelitian 
Kerangka penelitian yang di lakukan 
penulis untuk menyusun penelitian ini 
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Gambar 1. Kerangka Penelitian 
Kebutuhan Sistem 
Sistem pakar untuk diagnosa penyakit 
dalam ini bekerja dengan mengadaptasi 
pengetahuan dan ―kreativitas‖ dokter 
dalam mengobati pasien serta didukung 
dengan literatur-literatur yang berkaitan 
dengan penyakit gigi dan mulut, baik dari 
buku-buku kedokteran maupun dari 
internet. Setelah mengamati dan mencari 
informasi baik dari pakar (dokter) maupun 
pengguna (pasien), diketahui bahwa jenis 
penyakit gigi dan mulut jumlahnya cukup 
banyak dan gejala yang menyertainya ,ada 
juga beberapa penyakit memiliki gejala 
yang hampir sama. Sistem pakar ini dibuat 
untuk memberikan pengetahuan diagnosa 
awal kepada pengguna tentang penyakit 
yang diderita serta juga sebagai alat bantu 
bagi seorang dokter untuk dapat 
mengambil keputusan atau diagnosa yang 
tepat terhadap suatu gejala sehingga 
diperoleh solusi yang tepat. Perancangan 
sistem ini meliputi: 
 Sistem mengadaptasi pemikiran pakar 
dalam mendiagnosa penyakit dalam 
yang dituangkan dalam suatu kaidah 
diagnosa. 
 Sistem menganalisa masukan pengguna 
dengan aturan yang    ditetapkan. 
 Sistem dapat mengambil keputusan 
berdasarkan masukan dari pengguna. 
 Sistem memberikan informasi berupa 
pengetahuan kepada pengguna 
mengenai angka kemungkinan penyakit 
dalam yang diderita berdasarkan 
kerluaran Demster Shafer dari masukan 
gejala yang dialami. 
Konteks Diagram  
Diagram Context adalah aliran yang 
memodelkan hubungan antara system 












Gambar 2. Data Context Diagram 
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Flowchart admin  
Pada data flow diagram proses user 
(admin/pakar) di gunakan untuk merubah 










Apakah data mau di tambah 








 Form gejala form penyakit form basis 




Gambar 2. Flocwhart admin 
D. Hasil Dan Pembahasan  
User Interface  
Pada bagian ini akan dibahas mengenai 
hasil penelitian dan pembahasan Desain 
Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gigi dan 
Mulut Menggunakan Metode Demster 
Shafer. 
Halaman User interface, halaman antar 
muka yang akan di gunakan oleh user  
 
Gambar  3. Form user interface 
 
Pada gambar 4, Menu master penyakit 
digunakan ini untuk memasukkan data 
penyakit kedalam table penyakit. Untuk 
memasukkan data penyakit, user admin 
atau pakar harus mengisikan data penyakit 
, yaitu diantaranya kode penyakit, nama 
penyakit , deskripsi. Kemudian dilakukan 
penyimpanan data ke table penyakit 
setelah user admin atau pakar memilih 
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tombol simpan. Data yang sudah diisikan 
akan ditampilkan ke dalam datagrid di 
bagian bawah form input data penyakit. 
 
Gambar 4. Menu Master Penyakit 
 
Pada gambar 5, yitu Input halaman Master 
Basis Aturan digunakan ini untuk 
memasukkan data Aturan pada system 
pakar yang digunakan sebagai patokan dari 
hasil diagnosa , pakar akan menentukan 
nilai Demster Shafer dan admin akan 
memasukkan data pada form basis aturan. 
Secara keseluruhan proses input data basis 
aturan yaitu memasukkan data , yang 
diantaranya kode basis aturan , penyakit, 
gejala, nilai Demster Shafer , program 
aplikasi sistem pakar yang akan 
mengambil data dari table basis aturan 
untuk di olah dan menentukan menentukan 
hasil diagnose. Setiap penyakit mempunyai 




Gambar 5. Menu Basis Aturan 
Setelah diproses , maka akan keluar hasil 
diagnose penyakit berdasarkan gejala yang 
di pilih dan telah di ranking, untuk 
diagnose ulang klik tombol diagnose dan 
cetak untuk mencetak laporan tersebut, 
seperti pada gambar 6. 
 
Gambar 6. Hasil Diagnaosa 
 
E. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian program, 
aplikasi sistem pakar pendiagnosis 
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penyakit gigi dan mulut menggunakan 
metode Demster Shafer ini cukup 
membantu para petugas pada bidang 
kedokteran dalam hal memberikan 
pelayanan dan edukasi terhadap pasien  
Nilai Demster Shafer berada pada kisaran 
0 sampai dengan 1, jika keluaran Demster 
Shafer mendekati 1, maka kepastiannya 
mendekati benar. 
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